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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Atendiendo á los serVICIOS, circunstancias y an-
tigüedad del capitán de navío de primera clase, Don
Rafael de Arag6n y Rodriguez, á propuesta de la
Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de diez de julio del presen-
te año, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
AHRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
5-" DIRECCIONo-V SECCION
Excmo. Sr.: En vis. de que en la convocatoria cele-
brada con objeto de arrendar un edificio para las Factorías
militares de Vicálvaro, sólo se presentó una proposición
que la Junta reglamentaria de arriendo declaró inadmisi-
ble, y de la urgencia que reviste este servicio por el estado
de la finca que actualmente se viene ocupando, cuyo con-
trato de arriendo fué rescindido por real orden de 12 de ju-
lio áltimo (D. O. núm. 156), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo pro-
puesto por la 5.8 Dirección de este Ministerio, se ha servi-
do acordar que V. E. disponga lo conveniente para que la
referida Junta gestione, directamente, y sin levantar mano,
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el arriendo de un edificio, con el mencionado objeto, suje-
tándose, para ello, á las disposiciones vigentes en la materia,
Al propio tiempo, se ha servido aprobar el arriendo que,
en concepto de provisional, y por el tiempo que convenga al
ramo de Guerra, hubo de hacerse de la casa propiedad de
D. Félix de Madrid, sita en la calle Nueva, núm. 16, de
dicha villa, por el precio de 2' pesetas mensuales, con des-
tino á almacén de cebada, que no podía custodiarse en la
casa que hoy ocupan las Factorías; el cual arriendo se con-
siderará prorrogado, hasta tanto se consiga edificio en que
puedan quedar aquéllas establecidas; en el concepto de que
el importe de los alquileres, desde el día en que se tomó
posesión de la referida casn, deberá satisfacerse con aplica-
ción al cap. ,,0, arto 2.° del presupuesto de este departa-
mento, cesando su abono tan pronto dele de ser necesario.
De real orden lo dig~á V. ~. para su CQnocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
ASCENSOS
1," DlRECCIONo-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la La Dirección de este Ministerio, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de alférez de la escala de reserva del
arma de Caballeria, como comprendidos en la real' orden
de .3 del actual (C. L. núm. 469), á los once sargentos pri-
meros que se relacionan en el siguiente estado, que da
principio con D. Enrique Torres Baixauli, y termina con
D. Ladislao Vecino Labra; debiendo pasar destinados á
los cuerpos y puntos de residencia que en el referido estado
se designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
24 de octubre de 18890
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Direcoión de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Valenoia, Castilla la Nue-
va, Burgos, Estremadura, Aragón, Granada y Ca&-
tilla la Vieja.
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Madrid 24 de octu bre de 1889. CHINCHILLA
condici ones preferentes, con arreglo á la ley de 19 de julio
últ i mo (D. O. nú 11 . 1( 0 ), d is j o nieu.lo, en consecuencia,
que ei ex pres ado jefe sea b .ija en la Penin sul a y alta en
ese distrito , en lo s té rm inos reglam enta rios; sie ndo, al pro-
pio tiemp o, 13 voluntad de S. 7\1.. qued e sin efecto la real
orden de 26 de feb rero anterior (D. O. núm. 47), por la
qU,e se nombr ó, para desempeñar dicho destino, al coronel
del Cuerpo de Estado Mayor, D. Guillermo Iriarte y Me-
néndez, que será alta en la Península en situaci6n de exce-
dente, hasta que le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Navarra, Cataluña y An-
dalucía, General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio, {> Inspector de la Caja General de Ultramar.
, Excmo. Sr.: En vist i de la propu esta regla-nenta ri a de
ascen sos del personal del Material de Ar tttter-ía , formu -
lada por el General Jefe de l a I.' Dire cción de este Mini s-
ter io , para ocu pnr un a vacante de maestro de taller de pr im e-
ra cIase en el Parque de Madrid, por retiro del que la desem-
peñaba, S. M. el REY (<-¡.'D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bi en aprobarla , y, en su vir-
tud , oto rg ar el empleo inmediato superior, con antigüedad
de JO de agosto último, a l maestro de taller de segunda
clase D. Felipe Miaja Alonso, que presta sus servicios en
la Fábrica de Armas de O viedo, por ser el más antiguo de
los de su clase, y hallarse apto para el ascenso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2) de octubre de 1889.
, . CHI:-ICHILLA
Señor General Jefe de la 5 ," Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l.' Dirección de este Min isterio, para la provi-
sión de un destine de comandante del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejércjto, vacante en la Sección de esa Ctpitanía
General, por regreso definitivo á la Península de D. Ma-
nuel Garc ía y MalJonado, el REY (q. D. g .), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar,
con objeto de ocuparlo, al comandante de Ejército, capi-
tán del referido Cuerpo D. Jenaro Ruiz Jiménez y No-
vella, que presta sus servicios en la Capitanía General de
Castilla la Vieja, en razón á ser, entre los aspirantes, el que
reune preferentes condiciones, con arreglo á la ley de 19
de julio último (D. O. núm. 160); debiendo, en consecuen-
cia, ser baja en la Península y aI:ta en ese distrito, en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Cata-
-l u ñ a , General Jefe de la 5.- Dirección de este Minis-
terio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
DESTINOS
SUBSECRETA RfA.- GABINETE MILITAR
Excmo. Sr. : El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol-
dado del regimiento de Caballeria Lanceros de la Reina, '
Juan Gar'cía Savadi, pase destinado á la tercera Sección
de Ordenanzas de este Ministerio, para prestar sus servi-
cios en la Junta Superior Consultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
1-" DlRECClON.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l." Qirecci6n de este Ministerio, el REY (que
Dios g uarde), y en su nomhre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar coronel segundo Jefe de Estado
Mayor de, esa Capitanía General, al coronel de Ejército,
ten iente coronel de dicho cuerpo, D. Pedro de Bascaran
y Leybar, Jefede Estado Mayor de la Capitanía General de
Navarra, en raz6n á ser, entre los aspirantes, el que reune
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CHIXCHILL.\
Excmo ..Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l. a Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de un destino de comandante del Cuerpo de EstaJo
Mayor del Ejército, vacante en la Sección de esa Cnpita-
nía General, por regreso definitivo á la Península de D¿on
Nemesio Díaz y Ramón, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien norn brar,
para ocuparlo, al teniente coronel graduado, comandante
de Ejército, capitán del referido cuerpo, D. Ramón Do-
mingo é Iban"a, destinado en la Capitanía General de
Aragón, por ser, entre los' aspirantes, el que reune prefe-
rentes condiciones, con arreglo á la ley de 19 de julio últi-
mo (D. O. núm. 160); debiendo, en su consecuencia, ser
baja en la Península y alta en esa Isla, en los términos re-
glamentarios. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2) de octu bre de 1889.
CHlNCIlILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Aragón, Burgos, Galicia y
Andalucía, General Jefe de la 5.a Dirección de este
Ministerio, é Inspector de la Caja General de Ultra-
mar. ""i
Excmo. Sr.: . El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW~A
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l. a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer que los jefes del arma de Caballería, compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Waldo Romero y Quiñones, y termina con D. Ramiro
Bermúdez de Castro y del Río, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Madrid
!J) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía,
Castilla la Nueva, Navarra y Cataluña.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Waldo Romero y Quiñones, del regimiento Reserva
núm. 22, al íd. íd. núm. 16.
» Francisco Campuzano de la Torre, ascendido, de co-
misión activa en An lalucía, al regimiento Reserva
núm. 22.
eomandantes ,
D. Cesáreo Caravaca Urtiaga, del regimiento Lance-
ros de la Reina, al de Dragones de Numancia.
n Antonío de Sousa y Regoyos, de la 4.' Dirección de
este Ministerio, al regimiento Lanceros de la Reina.
» Aniceto Rebollo y Pavón, del regimiento Cazadores
de Tetuán, al íd. de Vitoria.
» Ramiro Bermúdez de Castro y del Río, del regimien-
to Cazadores de Vitoria, al íd. de Tetuán.
Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHIÚA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para la
provisión de un destino de Subinspector médico de segun-
da clase, vacante en la plantilla del Cuerpo de Sanídad
. Militar de esa Isla, por ascenso, según real orden de .2) de
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septiembre último (D. O. núm. 210), de D. José VilIuen-
das y Gayarre, que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RW'A Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparla, al subinspector médico de primera
clase graduado, de segunda efectivo, que sirve en la ac-
tualiJad como director del Hospital Militar de Granada,
D. Ventura CabeHos y Funes, por ser, entre los aspiran-
tes, el que reune preferentes condiciones, con arreglo :'1 la
ley de 19 de julio último (D. O. núm. 160); disponiendo,
en su consecuencia, que el interesado sea baja en la Penín-
sula y alta en esa Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889'
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía,
Galicia y BUl'gOS, General Jefe de la 5." Dirección de
este Ministerio, é Inspector do': la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de 1(' propuesto por V. E., en
harmonía con lo que preceptúa la real orden circular de 15
del actual (C. L. núm. 48;)), el REY (q. D. g), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido :í bien disponer
que el módico scguud o del Cuerpo de Sanidad Militar,
\ en situación de excedente, y agregado á la Subsecretaría
de este :--li:Ji:;tcrio, D. J03é Báez Domingo, pase á conti-
nuar sus servicios á la plaza que de su clase se ha aumen-
taJo en la plantilla del Instituto Anaromo-Patológico, por
real orden de II del actual (C. L. núm. 480); debiendo re-
clamársele sus haberes en la forma que en la misma se de-
termina, y ser alta y baja en la re~ta del mes de noviem-
bre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :2J de octubre de 1889,
CHnlCHlLlA
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Mlnist.erio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
5,' DIRECCION,-f.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido acerca
de la reclamación hecha por los maestros de obras, veci-
nos de esta corte, D. Marcelino Navarro y D. Rafael Be-
nit.o Alfaya, de los derechos devengados por dos reconoci-
mientos, que á petición del Gobernador militar, practica-
ron en junio de 1885, en el cuartel de Guardias de Corps y
cuartelillo de Palacio de esta plaza, á fin de que sus infor-
mes constaran en los expedientes que se instruyeron por
los hundimientos ocurridos en dichos edificios; y conside-
rando que el abono de 250 pesetas, que solicitan los recu-
rrentes, es improcedente por no poderse a plicar á los ex-
presados reconocimientos lo que dispone la nota de la
tarifa vigente para arquitectos y maestros, puesto que no
fueron de grande interés ni de gravrdad, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la Rwu Regente del Reino, de. acuerdo con
lo informado por la suprimida Dirección de Ingenieros, y
con lo propuesto por la ,.' Dirección de esta Ministerio, se
ha servido disponer se abone á cada uno de los interesados
la suma de JO pesetas, con cargo al capítulo de Gastos di-
versos i imprevistos del presupuesto de este departam~nto,Ó
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, la, II y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta li
este Ministerio, en 7 de agosto último, desempeñada en
Bahía Honda por el teniente de Infanteria, D. Gregorio
San Martin Ferrer, y sargento Manuel Lora, residentes
en Matanzas, como fiscal y secretario, respectivamente, de
una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-<>oc--
Excmo. Sr.: El REY (q.D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. lO y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 14 de septiembre último, desempeñada
por el comandante de Infantería, D. Juan Monteira Vi-
zoso, y teniente de la propia arma D. Francisco Manso
Miño que, desde Pontevedra y Vigo, respectivamente, se
trasladaron á Puebla de Trives (Orense), con objeto de ins-
truir un expediente administrativo, en concepto de fiscal y
secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1889.
Hidalgo Garcia, como fiscal y secretario de una causa, res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de octubre de 1889.
Señor C~itán general de Galicia.
~. ~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 7 de agosto último, desempeñadas, en
julio anterior, por los oficiales é individuos de tropa que
expresa la siguiente relación, que empieza con D. Félix
Ardanaz Crespo, y termina con Fermin Vélez Martinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
6,' DIRECCION,-t.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
•á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio en 8 de septiembre último, desempeñada
por el comandante de Infanteria, D. Mariano RuizGarcia
y teniente de la propia arma D. Manuel Astorga Fornier,
que desde las Palmas se trasladaron á la ciudad de Guía,
con objeto de instruir un expediente, en concepto de fiscal
y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
.. -
INDEMNIZACIONES
sea al respecto de 15 pesetas por cada uno de los recono-
cimientos practicados, que es la que les corresponde, según
la mencionada tarifa para arquitectos y maestros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Presidente del Ayuntamiento de esta capital, por cu-
yo conducto cursaron su instancia los recurrentes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-0'0
Sefíor Capitán general de las Islas Canarias.
--<><o<:>- •
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio, en la de agosto último, desempeñada en
Santiago de las Vegas y Bejucal, por el comandante de In-
fanteria, D. Leopoldo Ortega y cabo primero Hipólito
Amezaga, como fiscal y secretario, respectivamente, en
una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre l¡r-REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qne determinan los arts. 10, II y 22
del reglamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio, en 7 de agosto último, desempeñada
en Isabela, en el mes de julio anterior, por el teniente de
Infanteria, D. JuliáD Diaz López, yel soldado Carlos
Relación que se cita
CHINCHILLA
o u;.
Madrid 12; de octubre de 1889.
I
1
Armas Clases NOMBRES I Comisión desempeñada I
Estado Mayor... Capitán...... D FéI' A d C ¡Trabajos de campo para la formación d~
• IX r anaz respo.............. ~ militar. ,
Infantería •••••• Teniente.•••• » Juan píaz López............... .•. Pisc d~ un expediente en lsabela, I
Idem ••••••• : •• Soldado ••••. Carlos HIdalgo García . . . • . . . . . . ... . • .. Secretario del mismo.
i1 Idem •.••.••••• Alférez.••••• D. Ramón Tarragó Clota.. . •. • • . • . • • . • Fiscal de un expediente en Iauco,
Idem •••.••.••• ,. Sargento 2.°. Fermín Vélez Martínez............... Secretario del mismo.
,
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y €'D su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á b ien aprobar, con derecho
á la indemniaacion que determinan los arts. 10, I1 Y 22 del
reglamento vigente , la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de agosto último, desempeñada en
los Arabos, p or el teniente de Caballeria, D. Eduardo
Barrón, y cabo primero Eulalia Espelta Arellano, resi-
dentes en Col6n , como fiscal y secretario, respectivamente,
de una causa.
De real orden lo 'digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2) de octubre de 1889.
Excmo. Sr .: El REY (q . D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos la, II Y
~2 del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E.
cuentaá este Ministerio, en 10 de agosto último, desernpe-
ñada en Güines, por el alférez de Infanteria, D. Mariano
Lafuente, y sargento segundo José Carne, residentes en
la Habana, como fiscal y secretario, respectivamente, en •
uns causa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
23 de octubre de 1889.
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 14 de septiembre último, ha te-
nido á bien disponer que la real orden de 30 de agosto
anterior (D. O. núm. 194), por la que se concede derecho
á indemnización , al teniente D. Manuel Martín del Río,
por conducción de caudales, de sde Monforte á Orense, se
considere modificada en el sentido de que el punto á donde
se trasladó fué á Lugo, y .0 á Orense , como por equivoca-
ción se consignó en la misma, á propuesta de esa Capita-
nía General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos aftas. Ma-
drid 23 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 2'5 de julio último, desempeñada en
Santa Clara, Cienfuegos y Remedios, por el coronel de
Ingenieros, residente en esa capital, D. Enrique Amado
Salazar, con objeto de reconocer los desperfectos que de-
ben repararse en los edificios militares de dichas plazas.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 2) de octubre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Cap it .in general de Galicia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts , 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de agosto último, desempeñada por el
teniente coronel de Ingeniero~, con destino en Santiago de
Cuba, D. Sebastián Kíndelán Griñán, inspeccionando las
obras hechas en el cuartel del poblado de San Luis.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2) de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. lO y 11 del re-
gla~nto vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de julio último, desempeñada en el
poblado de San Luis , por el teniente coronel de Ingenie-
ros, D . Sebastián Kindelán Griñán, que marchó desde
Santiago de Cuba , á inspeccionar la terminación de las obras
del cuartel de dicho poblado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 23 de octubre de 1889 '
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), Y en su nombre la RI!IN'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. lO y 11 del re-
gl amento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
est e Mini sterio, ea 10 de agosto últ imo, desempeñada por el
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio, en 6 de julio último, él REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la continuación, por un mes y ocho días más del
plazo que marca el arto 14 del reglamento de indemniza-
ciones vigente, de la comisión de fiscal de una causa, que
desempeñó_en Yap (Carolinas), el alférez tercer ayudante de
Estado Mayor de Plazas, D. Carlos Bellota Valibant, y
para la cual fué nombrado por V. R., en 1) de junio del afta
próximo pasado ; debiendo disfrutar, durante este nuevo
plazo, la indemnización que señala el mencionado regla-
mento'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
2) de octubre de 1889.
Excmo . Sr . : El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta a este Mi-
nisterio, en 1I de septiembre último, desempeñada, en di-
cho mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva
de Sarria, D. Antonío Leal Barahona, que desde dicho
punto se trasladó á Lugo, con objeto de hacer efectivos
varios lihramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 2) de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Galleta.
---ooc:--
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CHINCHILLA
CHINCHnLA
capitán de Ingenieros, D. Guillermo de Rubarede y Kie-
ruf, que, desde esa capital, marchó á Santiago de las Ve-
gas, con objeto de intervenir en la entrega del cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 7 de marzo y 27 de julio últimos, des-
empeñada por el ingeniero, comandante de Zamboanga,
D. José Gago y Palomo, en el mes de octubre anterior, en
el reconocimiento del fuerte Reina Regente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. ro y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en [O de agosto último, desempeñada por
el celador de fortificación de tercera clase, D. Leopoldo
Gómez, que desde esa capital se trasladó á Coliseo, con
objeto de intervenir en la entrega del cuartel de dicho
punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
CHDlCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE/NA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de agosto último, desempeñada por
el celador de fortificación de tercera clase, D. Roque del
Río, que desde esa capital se trasladó á San Antonio de los
Baños, con objeto de intervenir en la entrega del cuartel de
dicho punto. •
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
cae
Excmo. Sr.: El RBY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
.glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en.18 de julio último, desempeñada por el
maestro de obras militares de Zamboanga, D. Rafael
Deza Berdejo, dirigiendo las obras de reparación del fuer-
te de Isabela de Basilán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_."'~-_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y I [ del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en [O de agosto último, desempeñada por
el oficial primero de Administración Mllitar, D. Modesto
Manrique González, que desd esa capital se trasladó á
Santiago de las Vegas, para formar parte de la junta de en-
trega del cuartel de Infantería de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 10 de agosto último, desempeñada por
el oficial segundo de Administración Militar, D. Andrés
Núñez Portela, que desde esa capital se trasladó á San
Antonio de los Baños, con objeto de intervenir en la entre-
ga del cuartel de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
---
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado á este Minis-
terio, por el general de brigada D. Juan de Quiroga y
Espinosa de los Monteros, Comandante general Subins-
pector de Ingenieros de ese distrito, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de licencia,
para esta corte, Granada y Cádiz, á fin de que atienda al.
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gra-
nada y Andalucia, y General Jefe de la 5.& Direcoión
de este Ministerio.
..-
MATERIAL DE INGENIEROS
6," DIRECCION.-1." SECCIÓN
Habiéndose cometido ·un error involuntario al redactar
la ~eal orden, publicada en el DeARIO OFee/AL núm. 222, au-
torizando la formación de una adicional al ejercic io cerrado
de 1859, se reproduce á ontinuación, rectificada:
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
D. O. NÚM. 235
CHINCHILLA
la 5.a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien auto-
rizar á la Intendencia de Cataluña, para que formule una
adicional al ejercicio cerrado de IR59, capítulo 2.° adicio-
nal Gastos de la gllerra de África, arto 12, Material de In-
genieros, con el fin de acreditar 17.607 reales, equivalentes
á 4.401'75 pesetas que importaron los derechos de aduanas
de 184 quintales 55 libras de hierro labrado, en tornillos,
procedentes de Marsella, y desembarcados en Barcelona,
en noviembre y diciembre de 1859, con destino á la cons-
trucción de hospitales provisionales del ejército de Africa,
á fin de que, una vez incluido en el primer proyecto dc
presupuesto que se redacte, en concepto de Oblioacioncs de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, y obte-
nido que sea este, pueda librarse su importe :í satisfacer en
formalización á la Hacienda pública por derechos de adua-
nas, y queden formal izados en la de Barcelona los corres-
pondientes recibos que existen pendientes, por valor de la
expresada cantidad. • •
De real orden lo digo á V. E. para suVconoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Madrid
9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sei'ior General Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio.
... -
MATRIMONIOS
2.i" DIR ECCI ÓN-l ." SE CCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo del regimiento Infantería Reserva de
Taráncón, numo 4. Pío Gil Ruiz. en solicitud de autoriza-
ción para contraer matrimonio, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado se atenga á lo dispuesto en el arto 31 del
real decreto de 9 del actual (D. O. núm. 222); y, en su vir-
tud, que promueva nueva petición, llenando en ella los
requisitos que se consignan en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
dei interesado y demás fines consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....-
PLUSES
SUBSECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien dispon er que á los in-
dividuos de tropa que constituían la guarnición de la plaza
de Vigo en los meses de junio, julio y agosto últimos, se
les abone la mitad del plus que señala la regla 5.· de las
instrucciones aprobadas en 30 de enero de 1874, en consi-
deración á que, en los indicados meses, sufrieron las con-
secuencias de la epidemia tifoidea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octuhre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Minis-
terio.
--. -
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REEMPLAZO
1." D1RECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con desti-
no en el segundo batallón del regimiento Infantería de León,
D. Antonio Aragón y Romacho, en sú plica de pasar á si-
tuación de reemplazo, por enfermo, durante un año, con
residencia en esta corte; y justificándose, por el certificado
. facultativo que acompaña, que no ha obtenido la curación
de la enfermedad que motivó la licencia que le fué conce-
dida, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con sujeción á l o prevenido en el arto 16 del regla-
mento de ascensos de JI de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.~-
RESIDENCIA
SUBSECRETARíA-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división de la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Felipe Dolsa y Vilademunt, Su
Magestad la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en Tarragona.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sei'ior Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
- .-
RETIROS
2," DlRECCIÓN,-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del alférez graduado, sargento primero de la
compañia de Mar de Meli'lla, D. José Alcalá OrUz, el REY
('l. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 7 de ,agosto último, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta, expidiéndole, en su consecuencia, el
retiro para Málaga, y asignándole el haber definitivo de
45 pesetas, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; cuya cantidad habrá de satísfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha capital, á partir de la fecha en
que cause baja en activo; concediéndole, además, el uso de
uniforme, que le corresponde, por tener el grado de alférez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
23 d~ octubre de 1889.
Señor Capitán general de Granada,
Señor Presidente del Consejo Sup(emo de Guerra y Ma-
rina.
---000---
Excmo. Sr.: En v ista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del maestro armero deil primer batallón del re-
gimiento Infanteria de Guadalajara, número 20, Francia-
s88 25 OCTUBU 18Sc)
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
I soldado, que fué, del batallón Dísplinario de Melilla, hoy
licenciado, Nicolás Maroto Rodríguez, en solicitud de re-
tiro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Cón-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del actual, no ha
tenido á bien acceder á dicha solicitud, por carecer de de-
recho á lo que reclama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del arma de Infantería, hoy retirado, y
vecino de esta corte, Juan del Río Toral, en súplica de
abono de atrasos, en concepto de haber de retiro, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, por carecer
de derecho á lo que reclama; debiendo significarse al inte-
resado q4e ha de atenerse á lo dispuesto en real orden de
7 de mayo del año próximo pasado (D. O. núm. 105).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
total importe de 53'02 pesetas, habrá de abonársele por
la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
co Alba Rivera, quien, por haber solicitado separarse del
servicio, causará baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del presente mes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar dicha pro-
puesta, expidiéndole, en su consecuencia, dicho reti r0 I
para ~asteIlón de la Plana, y asignándosele el haber mea· .
sual de 76' 50 pesetas, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos 5.0 y 6. 0 del reglamento de armeros y silleros guar-
nicioneros, de 9 de junio de 1876; cuya cantidad habrá de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha ca-
pital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado, que fué, del arma de Infantería, Se-
bastián Fernández Sánchez, en solicitud del retiro, como
inutilizado en acción de guerra, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
29 de agosto último, ha tenido á bien acceder á dicha soli-
citud.tconcediéndole el referido retiro para Málaga, y asig-
nándole, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas,
con sujeción al arto I. o de la ley de 8 de julio de 1860, á
partir del 29 de abril del corriente ano, en que, reconocido
en debida forma, quedó justificada su inutilidad, más 7'50
pesetas por la pensión correspondiente á la cruz del Mérito
Militar de que se encuentra en posesión; cuyo total importe
de 30 pesetas, habrá de satistacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro forma-
do á instancia del soldado, que fué, del arma de Infante-
ría del distrito de Cuba, Francisco Soler Gilabert, en so-
litud de su retiro, como inutilizado en campana, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 17 de septiembre próximo pasado, se ha
servido acceder á dicha solicitud, concediéndole el referido
retiro para Alicante, y asignándosele, endefinitiva, el haber
mensual de )8'02 pesetas, como comprendido en el arto 2. 0
de la ley de R de julio de 1860, á partir del 1) de enero de
1881, que son los cinco años de atrasos que permite la vi-
gente legislación, contados desde igual día y mes de 1886,
en que, reconocido facultativamente, se comprobó su inuti-
lidad; debiendosele también satisfacer, desde igual fecha, si
ya no viniera haciéndose, 15 pesetas al mes, cor.respon-
dientes á dos cruces, pensionadas con 7'50 pesetas cada una,
de que, con car~cter vitalicio, se halla en posesión; cuyo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del segundo batallón del regimiento de
Ceuta, Donato Díaz lIrIartínez, en solicitud de su retiro,
por inútil, el REY (q. D. g.), yen su'nornbre la REINA Rege~
te del Reino, de conformidad con lo acordado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á dicha solicitud,
concediéndole, en su consecuencia, la rehabilitación en la
pensión del referido retiro para San Pedro del Pinatar; asig-
nándole, en definitiva, el haber mensual de 7'50 pesetas,
con sujeción á lo dispuesto en real orden de 7 de julio de
1880, cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de Murcia, á partir del 27 de septiembre
de 188), que son los cinco anos de atrasos que permite la
vigente legislación, contados desde igual día y mes de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Córdoba, Anto:'lio Moreno Ruiz, quien,
por haber solicitado separarse del servicio, causará baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
el REY' (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidién-
dole', en su consecuencia, el referido retiro para Villa del
Viso, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, el haber provisional de 45 pesetas mensuales,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterín
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Cuardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Navarra, Rafael Martinez Imbernón,
quien, por haber cumpli.:lo la edad reglamentaria, cau-
sará baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expi-
diéndole, en su consecuencia, el referido retiro para ViIla-
franca, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Pamplona, el haber provisional de 45 pesetas mensuales,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchas años.
Madrid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Cáceres, Cándido Leno Abad, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin. del mes actual, el REY
(q. D. g.), y..en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndole, en
su consecuencia, el referido retiro para. Serradilla, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Cáceres, el
haber provisional de 37'50 pesetas mensuales, como corn-
pr.endido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
~uyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
Interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de octubre de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Badajoz, Quintín Guisado Hidalgo
quien, por haber cumplido la edad reglamentaria, causará
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndole, en
su consecuencia, el referido retiro para Castuera, y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, el ha-
ber provisional de )7'50 pesetas mensuales, corno com-
prendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta documentada del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Sevilla, Remigio Pozas Sánchez, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndole, en
su consecuencia, el referido retiro para Minas de Tharsis, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Huelva,
el haber provisional d.e 37'50 pesetas mensuales, como
comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efe to se le remitirá la propuesta documentada del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del guardia civil de la Comandancia de Balea-
res, Vicente Palóu Palmer, quien, por haber solicitado
separarse del servicio, causará baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta; expidiéndole, en su consecuencia, el
referido retiro para Pa1ma, y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha capital, el haber provisional de
.22'50 pesetas mensuales, corno comprendido en el re¡la-
~ñ. o. 1WM. !a.35
--o.~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Carabineros de Cáceres, Francisco Prieto Ramos, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndole, en
su consecuencia, el referido retiro para Santiváiiez de Pi-
driales, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Zamora, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, co-
mo comprendido en la ley de ::l6 de abril de 1856, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
CHINCHILLA
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
..-
~
Excnt,. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Carabineros de Barcelona, Pedro ~lcalá Blanco, quien,
por haber cumplido la edad reglamentaria, causó baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes de septiembre
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expi-
diéndole, en su consecuencia, el referido retiro para Al-
conchel, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Badajoz, el haber provisional de 37'50 pesetas mensuales,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada
del interesado.
De real orden 10 (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros,
referido retiro para Madrid, y abonándosele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 28' 13 pesetas mensuales, como comprendido en el regla-
mento de .3 de junio de 18::l8, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 2.3 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Barce-
lona, Ignacio Estrugo Soler, quien, por haber cumplido
la edad reglamentaria, causará baja en el cuerpo á qn~ per-
tenece, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha teniJo á bien apro-
bar dicha propuesta; cxpi.Iiéndole , en su consecuencia, el
referido retiro para Barcelona, y abon.indoselc, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha capital, el haber provisional de
28' 1.3 pesetas mensuales, como comprendido en el regla-
mento de .3 de junio de 1828, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
qne, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
m itirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Bilbao,
Clemente Menchaca Miranda, quien, por haber cumplido
la edad reglamentaria, causará baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, el R"EY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha. propuesta; expidiéndole, en su consecuencia, el
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
mento de 3 de junio de 182R, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acer c.i de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta docu mentada. del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con si~uientes. Dios gnarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de octubre de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del carabinero de la Comandancia de Má-
laga, Lucas Doblas Pérez, quien, por haber cumplido la
edad reglamentaria, causará baja en el cuerpo á que pertene-
ce, por fin del mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
propuesta; expidiéndole, en su consecuencia, el referido
retiro para Málaga, y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha capital, el haber provisional de 28' I3 pe-
setas mensuales, como comprendido en el .reglamento de 3
de junio 4e 182S, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defi-
nitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
,
para su conocimiento y
E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 5 de septiembre último,
en la que daba conocimiento de la comisión desempeñada,
en julio anterior, por el teniente del Cuadro de recluta-
miento de Guadalajara, n. Leopaldo Toribio Gutiérrez,
para la conducción á Soria, y entrega al regimiento Reser-
va núm. 7, de la documentación y metálico del disuelto
batallón Reserva de Guadalajara, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tepido á bien con-
ceder al referido oficial el abono de los gastos de locomo-
ción, según lo dispuesto en real orden de 25 de septiembre
último (D. O. núm. 211), el cual deberá tener lugar en la
forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E.
demás efectos. Dios guarde á V.
2) de octubre de 1889.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que tanto
V. E. corno el personal de esa Inspección General que le
acompañe, disfruten las indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
Señor Capitán general de Granada.
TRANSPORTES
...~
Señor Inspector general de las tropas y reservas de Ca-
ballería.
Señores General Jefe de la 5: Dirección de este Ministe-
rio y Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña y Valencia.
6·' DIRECCIOS.-1·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 2i de agosto último, de D." Angela Ra-
mírez Jíménez, viuda del teniente de Infantería D. José
Martíncz López. en la cual solicita abono del pasaje á Cuba
para ella y sus tr es hijos; y resultando que no ha acudido
en tiempo oportuno, puesto que la instancia tiene fecha t4
. de dicho mes de agosto, y su marido falleció en 16 de julio
de 1888, habiendo transcurrido, por lo tanto, más de los
doce meses quc, como plazo para solicitar el regreso á dicha
Isla, marca el art. 10 dc las instrucciones de 14 de enero
de 1886 (e. L. núm. 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RElSA Regente del Reino, se ha servido declarar que la
recurrente carece de derecho al abono que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2) de octubre de 1889'
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que proce-
da V. E. á pasar revista de inspección á los regimientos de
reserva del arma, limitándose, por ahora, á los de los dis-
tritos de Castilla la Nueva, Cataluña y Valencia; sirviéndo-
se V. E. dar cuenta á este t-.linisterio de su resultado, en la
forma que determina la regla 9" de las instrucciones que
acompañan á la real orden de 20 de agosto de 1885 (e. L. nú-
mero 345), cuyas prescripciones observará V. E. en su
revista, y además, cuanto legislado hay para estas reservas,
Una vez que el real decreto de 25 de marzo de 1889 (Colec-
ción Lt'gislativa núm. 121), puede decirse que en casi nada
alteró su organización.
CHINCHillA
Señor Inspector general de las tropas y reservas de In-
fanteria.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña y Valencia, y General Jefe de la 5" Dirección de
este Ministerio.
REVISTAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que pro-
ceda V. E. á pasar revista de inspección á los regimientos
de Reserva del arma, terceros batallones de regimiento ac-
tivo, Depósitos de Cazadores y Cuadros de reclulamiento,
1imitándose, por ahora, á los de los distritos de Castilla la
Nueva, Cataluña y Valencia; sirviéndose V. E. dar cuenta
á este Ministerio de su resultado, en la forma que determi-
na la regla 9'" de las instrucciones que acompañan á la rcal
orden de 20 de agosto de 1885 (C. L. núm. 345), cuyas
prescripciones observará V. E. en su revista, como tam-
bién lo p~eceptuado en el real decreto de 25 de marzo de
1889 (e. L. núm. 121), reales órdenes de 6.r 21 de mayo
último (C. L. núrns. 185 y 207), Y circular de la suprimida
Dirección de Infantería, de 28 dc mayo último (D. O. nú-
mero 118); fijándose V. E. muy particularmente en si las
Reservas están organizadas con arreglo á lo dispuesto; y,
en su consecuencia, si en los reg imientas de Reserva están
distribuidas las clases y sildados , según se dispuso, en los
batallones y com pañías ; si los terceros l-atallones y Depó-
sitos de Cazadores tienen á su c:lrgo la fuer za de reserva
activa de sus regimientos ó batallones de activo; _ha te-
nido efecto el alta y baja, en debida forma, de los indivi-
duos de dicha reserva ó de la segunda que, como conse-
cuencia de esta organización, han pasado á otros cuerpos;
si en todos los de Reserva se lleva el alta y baja con preci-
sión y claridad, y si consta el punto donde residen los in-
dividuos.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que tanto
V. E. corno el personal de esa Inspección General que le
acompañe, disfruten las indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1889.
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CIRCULARES Y DISPOiICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
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2·' DIRECCIONo-t·' SECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los interesados
I FECHA Ide las COmUI1I~aCIOnes
de rermsronARMAS
é institutos CUERPOS Clases NOMBRES RESOLl;CIONES
Día Mes Aí:o I
Carabineros.
Comandancia de Asturias.
Idem de Almería .
Idern de Artúrias o •••
Idem de Algeciras.•.....
Idem de Alicante ... , ...
Idern de íd ........•....
Idem de Barcelona .
Idem de id .
Idem de id .
Idem de id .
Idem de Cáceres .
ldem de Gerona .
Idcm de Huesca .
Idem de id" .
Ide:u de Málaga .
Ideu de id " ., .
Idem de Mallorca ....•..
Idem de Navarra .
Ideiu de Mallorca o • " •
Idem de Navarra.. . • .
I dem de Santander.
Idem de iJ .
Idem de íd ".......•
Idem de Tarragona .
Idem de id , .
Idein de Navarra .
Idern de Cáceres .
Carabinero.
Idem ..•...
Idern .•....
Idem .
Idem ..•...
Idem .
Idern ••....
Idem .•....
Idem o
Idcm .
Idcm
Idem .
Cabo 2.° .
Cara bincro.
Idem .•..• o
Idem . . ...
Sargento 2.'
i 'ar.rbinero .
Idern "
Idem o
Idem "
Ideru .
Idem .
Idem "
Idem o
Idcm o
Idem .
Perfecto del R:o Suárez . ..... .. Negada la continuación en el servicio
que solicita , , .. . . . . . . . . . • . • . . • •. 20 septiembre
Fernando Vallejo Padilla ....•..( 1 ~ ídem .....
Isidro Alonso Roses............ 20 idem ...•.
Jase Orozco Ortíz.. ..••....... . 1~ ídem .....
Casiano Carrión Vill31ucla...... Concedida la íd. íd. . . . . . . . . . . . . . .. 1 ~ ídem ...••
Ramon Pcdreira Migueles....... 15 ídem ..•••
Silvestre Esteves Hernández..... 14 ídem ...•.
Jase Aparicio Gomez........... 23 ídem .....
Miguel Munar jordá .......•... / Negada la íd. id ,\23 ídem .•...
Juan Gelaber Ramis .•••....... Concedida la íd. íd. ...•.......... 19 ídem .
Antonio Rabasol Gaitón •...... Concedido el pase á segunda reserva. 26 ídem .
Edu~rdo Iglesias To~no·········1 Concedida la continuación en el ser-ll~ ídem .
Daniel Ochoa González ...•.... ¡ " . r it 14 idern .
Adolf., Pacheco Baca " l VICIO que so ter ••. •• .. ••. 2I ídem .•...
Pablo Redondo arrero \ Negada la íd. íd '129 agosto ..•.
Eduardo Pua Ruíz . . . . . . . . . . . .. Concedida la íd. id. • . • • . . . . • . • . • . . 19 septiembre
Anicet» Martnez Bueno........ Negada la íd. íd............... ... 17' ídem .
Grcgorio Castellano Moliner~.. f C d"d 1 'd 'd l 27 ídem .
Rafael Adro ver :apó........... once I a al. I . 17 idem .
Francisco QIintas --:id...... •.. Negada la íd. íd .. ··•···········•·•
1
(5 ídem .
Ap ilinar Zapateria ¡ C did 1 id id 2I ídem .
Manuel Alvarez Ramos 1 once 1 a al. I 1~ ídem .
Aniceto Garcia Alarcón 1 Negada la íd. id · 1 I~ ídem .
Francisco A ragones Pedreni. '} j20 ídem ..•..
Esteban Rodrigo Macarrón...... C díd 1 id id 20 ídem ..•..
José Rodríguez Rodero" . . . . . . . . once 1 a al. 1 • o • • • • • • • • • • • • •• 1 ~ ídem .
Andrés Saavedra Cabello ", 1.°1' octubre .
"1 I
1889
18891889
1889
18891889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
18S9
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
18891889
1889
1889
1889
Madrid 2.3 de octubre de 1889. Martí
-.-
DESTINOS
1." DlRECCIÓN.-1." SECCIÓN
En vista de la propuesta remitida por V. S., en 14 del
actual, con sujeción á la real orden de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 199), he resuelto nombrar capellán de
ese colegio, al presbítero D. Pastor López Diaz, el cual
disfrutará la gratificación anual de 500 pesetas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2.3 de octu-
bre de 1889.
Bermúde{ Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Lugo.
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este
Ministerio.
..-
VACANTES
1." DIRECCIÓN.-2." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Existe una vacante de obrero
aventajado de segunda clase en .la fundición de bronces de
Sevilla, de oficio bocacopela, dotada con el sueldo anual
de 912'50 pesetas, y demás ventajas que concede el regla-
mento del Personal del Material de Artillería. Las oposi-
ciones para proveerla tendrán lugar ante la Junta Faculta-
tiva de dicho establecimiento, dando principio el día 25 de
noviembre proximo venidero, con sujeción á los progra-
mas mandadosobservar, Los aspirantes dirijirán sus ins-
tancias á esta l.a Dirección, para antes del día 18 de igual
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mes, directamente, y acompañadas de certificación de bue-
na conducta, si son paisanos, y por conducto regular si no
lo son.
Madrid 24 de octubre de 1889.
Bermtíde{ Reina
Excrnos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artilleria de los Distritos, y Señor Coronel Co-
mandante exento de Ceuta. "
Circular. Existiendo una vacante de capitán en el Ter-
cio de Guardia Civil de Puerto Rico, por regreso á la Pe-
nínsula de D. Prancisco Garcia Ferrer, que la servía, se-
gún real orden de ro del actual (D. O. núm. 2.35), y debien-
do proveerse con arreglo á las bases que establece la
ley de 19 de julio último (D. O. núm. 160), se servirá
V. S. disponer llegue á conocimiento de los capitanes y
tenientes de las Comandancias de ese tercio, á fin de que,
los que la deséen, formulen sus instancias, que cursará á ésta
Dirección, antes del día 15 de noviembre próximo, consi-
derándose como no presentadas las que se reciban después
del indicado día.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid ~4 de octu-
bre de 1889.
Bermüdee Reina
Señores Coroneles Subinspectores de la Guardia Civil.
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